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Resumen.
LapresenteinvestigaciónserealizóenlaescuelaprimariadelacomunidaddeAeropuertoViejo
delmunicipioBayamodelaProvinciaGranma,conunamuestraintencionalde20niñosdel
preescolar;lainvestigaciónabordaunaproblemáticadevitalimportanciaparaeldesarrolode
lashabilidadesmotriceslanzaryatrapardelosescolaresdelpreescolar.Enestesentidose
aportajuegospequeñosrecreativos,durantesuaplicaciónlosescolaresejecutaronlas
habilidadesmotricesbásicasenlasactividadesrecreativasenelhorariodelatardeconuna
frecuenciadedosvecesalasemana;eneldesarrolodeestainvestigaciónseemplearonlos
métodosdelnivelteóricoanálisis–síntesis,inducción-deducción,análisisdocumental;delnivel
empírico,laobservación,testparaevaluarlahabilidaddelanzaryestadísticomatemáticola
distribuciónempíricadefrecuencia;eltrabajo proponenjuegospequeñosrecreativosparael
desarrolodelashabilidadesmotricesbásicaslanzaryatrapar;alaplicarlosselogrómejorarlos
resultadosobtenidosencontrándoseahoralamayorcantidaddeniñosenlasescalasde
satisfactorioyexcelente.
Palabrasclaves:juegos;habilidad;lanzar;atrapar.
Abstract
ThisresearchwascarriedoutattheprimaryschoolinthecommunityofAeropuertoViejointhe
municipalityofBayamointheprovinceofGranma,withanintentionalsampleof20pre-school
children;thethesistacklesaproblematicofvitalimportanceforthedevelopmentofthemotor
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skilslaunchandtrapofthepreschoolers.Inthissensesmalrecreationalgamesareprovided,
duringtheirapplication,schoolchildrenperformedbasicmotorskilsinrecreationalactivitiesin
theafternoonhourstwiceaweek;inthedevelopmentofthisresearchmethodsoftheoretical
levelanalysiswereusedsynthesis,induction-deduction,documentaryanalysis;from the
empiricallevel,observation,testtoevaluatetheabilitytolaunchandmathematicalstatisticthe
empiricalfrequencydistribution;the workproposes smalrecreationalgames forthe
developmentofbasicmotorskilstolaunchandtrap;applyingthemmanagedtoimprovethe
resultsobtainednowfindingthemostchildrenonthescalesofsatisfactoryandexcelent.
Keywords:games;skil;throw;catch.
Introducción
Larecreaciónrepresentaunimportantefactorparael individuo yparala sociedad engeneral,ya
queseencuentrarepresentadaenlacontribucióneminentequeéstahacealdesarrolo
individualygrupalenlosaspectos intelectuales,físicos,socialesyemocionales.Enesteorden
deideas,Sivira(2004),expresó:"Quelarecreacióndebeserimpartidayfomentadaatemprana
edadenlosinfantespueslamismaesconsideradaunelementofundamentaleneldesarrolo
delosaspectosfísicos,emocionalesysocialesdel hombre".
Estopermitiráasuvezexperimentarmomentosdeplacerysatisfacción,atravésdeactividades
desuagrado,voluntariamente,sinlimitacionesnipresionesensu tiempo libre.
Desdelasprimerasedades,eljuegotieneunpapelfundamental,constituyeunaherramienta
esencialeneldesarrolopsicomotor,puesatravésdeesteseejercitala libertad deeleccióny
deejecucióndelospreescolaresenlasdiferentesactividades,siendonecesario,queelniñose
desarroleenun ambiente queleofrezcaunadecuadoestímulode movimiento yposibilidades
derecreación.
Enestesentido,larecreaciónsuponeparalosniñosbásicamenteunespacioyuntiempopara
la acción,conclasescreativasdondeelniñolograráaumentarsumotricidadmejorandolas
habilidadesmotricesbásicas.Dealílaimportanciaqueexistanenlasinstitucionesde
educacióninicial programas quecontenganjuegospequeñosrecreativosparaeldesarrolode
lashabilidadesdesdelasedadestempranas.
Diversosautoreshanabordadolaenseñanzayperfeccionamientodelashabilidadesmotrices
básicas,entreelosseencuentran:Ruiz(2016);Prado(2007);Quevedo(2007);Conde,Moreno,
Arteaga(2006);Piaget(1961);atravésdealternativasdeejerciciosfísicos,juegosyformas
jugadasysucombinación.
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AsímismoeldesarrolodelashabilidadesmotricesbásicasenlaProvinciaGranmahasido
abordadoporOrtiz(2008)atravésdeunconjuntodejuegosparadesarrolarlasmismasen
niñosdeprimergrado,enestainvestigaciónvemoscomolimitaciónqueenlapropuestade17
juegosentotal,diezsonparaeldesarrolodelahabilidaddecorrerysoloseplanificandospara
lahabilidaddesaltar,tresparaladelanzarydosparaatrapar,porloqueseconsideradebióser
másproporcionallapropuestayaquegeneralmentelashabilidadesdesaltar,lanzaryatrapar
sonmáscomplejasquecorrer.
Eneltratamientodelashabilidadesmotricesbásicaslanzaryatraparenespecífico,hasido
tratadaporelinvestigadorArias(2016)atravésdeunapropuestadeejercicios;dichoreferente
loconsideramosimportante,peroteniendoencuentaquesedesarrolaenlaenseñanza
primaria,dondesetienenencuentaprogramasyorientacionesmetodológicasdiferentes.
A pesardelasinvestigacionesylosaportesrealizadoporlosautoresaúnpersisten
insuficienciaseneltratamientodelasactividadesparadesarrolarlashabilidadesmotrices
básicas,nohaynadaqueapuntehacialoquesucedeenGranmayenlaescuelapropiamente
dicha,cuandoesconocidoporlosprofesoresquelashabilidadesseconsolidansobrelabase
de las experiencias motriz de ciclos anteriores donde la creatividad,complejidad y
sistematicidaddelosejemploscontribuyenaldesarrolodelopsicomotriz,cognitivoy
socioemocional.
Eneldiagnósticofáctico-perceptual,levadoacaboenlaescuela“AntonioBrionesMontoto”,
contentivodeobservaciones,yanálisisdedocumentos,seconstataronlassiguientes
insuficiencias.
Limitadodesarrolodehabilidadesmotricesbásicasdelanzaryatraparenlosniñosdel
preescolar.
Pobreplanificacióndejuegosparadartratamientoaestashabilidadesmotricesbásicaspor
partedelosdocentes.
Elcontenidodelasorientacionesmetodológicasdelprogramadelpreescolarcarecede
variedaddeejemplosdejuegosparaelmejoramientodelashabilidadesmotricesbásicasde
lanzaryatrapar.
Estasinsuficienciasdanlugaralasiguientesituaciónproblémica:insuficienteempleode
juegosparaeltratamientodelashabilidadesmotricesbásicasdelanzaryatraparenlosniños
delaedadpreescolarquelimitansudesarrolointegraldesdelaactividadprogramada.
Sedeclaracomoobjetivodelainvestigación:aplicarjuegospequeñosrecreativosparael
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desarrolodelashabilidadesmotricesbásicasdelanzaryatrapardelosniñosyniñasdel
preescolardelaescuela“AntonioBrionesMontoto”delacomunidadAeropuertoViejodel
municipioBayamo.
Lapropuestaofrecealeducadorunaalternativaantelosestilostradicionalesquehan
prevalecidopormuchosañosloscualeshanprovocadoenelniñounlimitadodesarrolodelas
habilidadesmotricesbásicasdelanzaryatrapar.Estosjuegossonunapropuestaparael
maestro,yaquepermitedeterminarlasaccionesnecesariasparalaplanificacióndelas
actividadesenestasedadesyconunpropósitodeterminado.
Laaplicacióndelosjuegoscontribuiráconelmejoramientodelashabilidadesmotricesde
lanzaryatraparademássirvecomorecursoteóricoprácticoparalasactividadesdelpromotor
comunitarioyaquesesugierenlosjuegoscomounatécnicametodológicaqueestimulay
facilitaelaprendizajeayudandoalniñode5a6añosdeedadasercreativoenlorelacionadoa
suspropiasexperiencias,expectativasfuturaseintereses.
Metodología
Paracumplirconlastareasdeinvestigacióndeclaradasfuenecesarioemplearvariosmétodos:
Nivelteórico
Analítico-Sintético:Permitiólaconstatacióndelproblemaylainterpretacióndelainformación
recogidaduranteelestudiorealizado,porloqueseaplicótambiénalconjuntodemétodos
empíricosempleados.
Inducción-Deducción:Seutilizóestemétodoparaobtenerlainformación,reunirlaspartesdela
informaciónylosdatosdelaevaluación,paralegaraelaborarlasconclusionesrespectivas.
Unavezformuladoelproblemacientífico,estemétodonosayudóadescomponerelproblema
ensuselementosvariables,estructuracióndelobjetivo,preguntascientíficas,tareascientíficas,
subtemas,yotros.
Análisisdocumental:Proporcionólainformaciónnecesariadelestadoactualdelobjetode
investigación,elempleodelosjuegosparadesarrolodelashabilidadesmotricesbásicas.
Nivelempírico
Laobservación:Lasobservacionesrealizadastuvieronunaduracióntotaldeunasemanaenel
diagnósticodelproblema.Selevóunregistrodedatosdelasobservacionesrealizadascon
respectoalashabilidadesmotricesbásicasenlosniñosyniñasquerecibíanlainfluenciadelos
juegos.
Medición:Seempleoparalavaloracióncualitativadelosresultadosdeldiagnosticoparalas
habilidadesmotricesbásicasdelanzaryatrapar.
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Testparaevaluarlahabilidaddelanzar.
Paralaevaluacióndeloslogrosmotoresdelosniñosyniñasdelpreescolar,seproponesea
utilizadolostestdeJesúsFernándezLliarteconsusajustescorrespondientes.
Objetivo:evaluarlacoordinaciónmotrizentreelpieyelbrazodelanzamiento.
Actividad:lanzarconunamanoyporencimadelhombro.
Descripción:ellanzamientoserealizaconunamanoporencimadelhombro,laposicióndelos
piesdebeserenformadepasoyelbrazodelanzarvaatrásyporencimadelhombro.Vistaal
frente.
 Realizarlocolocandolospiesparalelosenelmomentodellanzamiento.
 Extenderlaextremidadsuperiorylevarloatrásparalanzar.
 Mantenereltroncoenequilibrio.
 Desplazarelpiecontrarioalamanoquelanza.
Errorestécnicosfundamentales
 Agarreincorrectodelapelota
 Nomiraralfrente.
 Inadecuadacolocacióndelospiesenparalelosenelmomentodellanzamiento.
 Noextenderlaextremidadsuperiorylevarloatrásparalanzarporencimadelhombro.
 Nogirareltroncoallanzar.
 Nodesplazarelpiecontrarioalamanoquelanza.
Paralaevaluaciónseproponelasiguienteescaladeestimación.
Escaladeevaluación
Alrealizarelejercicio,cometeunerrortécnico Bien
Alrealizarelejercicio,cometedoserrorestécnicos Satisfactorio
Arealizarelejercicioycometetreserrorestécnicos Regular
Arealizarelejercicio,cometecuatroerrorestécnicos Mal
Testparaevaluarlahabilidaddeatrapar
Objetivo:evaluarlacoordinaciónmotriz.
Actividad:Atraparunapelotaarribayconlasdosmanos.
Descripción:atraparlapelotaarribaconlasdosmanosydebeserconducidaporeldocente
haciaelalumno.
Desdelaposicióndepie,colocarsedebajodelapelota.
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Conlosojosabiertos,lacabezafijayelcueloerguido.
Tocarlapelota.
Colocarlosdedosenformadecopaycuandohagacontactoconlasmanosrealizarelatrape
delapelota.
Acercarlasmanosalpechomomentodespuésderealizadoelatrapedelapelota.
Errorestécnicosfundamentales:
Inadecuadacolocacióndelospiesenparalelosenelmomentodelatrape.
Cerrarlosojosyvirarlacabeza.
Nocolocarlasmanosenformadecopa.
Nocerrarlasmanosenelmomentodelatrape.
Noprotegerlapelotaacercanlasmanosalpechomomentodespuésderealizadoelatrape
delapelota.
Paralaevaluaciónseproponelasiguienteescaladeestimación.
Escaladeevaluación
Alrealizarelejercicio,cometeunerrortécnico Bien
Alrealizarelejercicio,cometedoserrorestécnicos Satisfactorio
Arealizarelejercicioycometetreserrorestécnicos Regular
Arealizarelejercicio,cometecuatroerrorestécnicos Mal
Nivelmatemático-estadístico
Distribuciónempíricadefrecuencia:Basadoenlarecopilaciónporcentualdelainformación
obtenidaconlaaplicacióndelosmétodosempíricosutilizados,facilitaelordenamientodelos
datosparadeterminarporcientosenlafrecuenciadelaaparicióndelasrepuestasofrecidas.
Análisiseinterpretacióndelosresultados.
Enesteepígrafesehaceunavaloracióndelosinstrumentosymétodosaplicadosenla
investigacióncorrespondiendoconelmomentoenqueseimplementa.
Resultadodelaobservación:
Paraimplementarlaobservaciónsetuvieronencuentalosindicadoressiguientes:
Seempleanjuegosenlasclases,si,no.
Cantidaddejuegosqueseemplean.
Tiposdejuegos.
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Losjuegosempleadoscontribuyenaldesarrolodelashabilidadesmotricesbásicas.
Seobservaron10clases,enlasquesepudoapreciarque,siseemplearonjuegos,perosoloen
cincodelasclases,estosjuegosseclasificanporsuscaracterísticasotipocomopequeño,
todoslosjuegosutilizadosrespondiendoaldesarrolodelashabilidadesmotricesbásicasen
general,perosoloendosdeestasclasesseutilizaronparaeldesarrolodelashabilidadesde
lanzaryatrapar,dondefueevidentelasdificultadesdelosalumnosparalarealizacióndelos
lanzamientosyatrapes.
Resultadosdelanálisisdelosdocumentos.
LarevisióndelProgramayOrientacionesMetodológicasparaelpreescolarevidencióque,a
pesardeespecificarlascaracterísticasdelaasignatura,objetivosgenerales,contenidosysu
descripcióncorrespondiente,soninsuficienteslosjuegosparaeldesarrolodelashabilidades
delanzaryatrapar,loqueevidencialimitacioneseneldocumentoquepermitaalosdocentes
conduciracertadamenteelprocesopedagógicoenestaenseñanza.
Apartirdelosresultadosobtenidosatravésdelaobservaciónsobreeldesempeñodelos
alumnosencuantoaldesarrolodehabilidadesdelanzaryatrapar,sehizonecesario,elempleo
delTestparamedireldesarrolodelasmismas,quenospermitieraconstatarlasdificultades
realesdeestos,conrespectoaloslanzamientosyatrapes.
Testparamedireldesarrolodelashabilidadeslanzaryatraparprimermomento.
Testparalahabilidaddelanzar
Resultados
test
Cantidad %
Bien 0 0
Satisfactorio 0 0
Regular 8 40
Mal 12 60
Total 20 100
Enlaevaluacióndetestparalahabilidaddelanzarseobtuvieronlossiguientesresultados,
ningúnalumnoestáevaluadoenlascategoríasdebienysatisfactorio;enlacategoríaderegular
8querepresentóel40%ymal12querepresentanel60%,losresultadosmuestranelpobre
desarroloalcanzadoporalumnosenloslanzamientos.Loserroresprincipalesfueronnomirar
alfrente,nogirareltroncoallanzar,noextenderlaextremidadsuperiorylevarloatráspara
lanzarynodesplazarelpiecontrarioalamanoquelanza,locualhadeatendersedurantela
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ejecucióndelosjuegospropuestos.
Testparalahabilidaddeatrapar
Resultados
test
Cantidad %
Bien 0 0
Satisfactorio 0 0
Regular 11 55
Mal 9 45
Total 20 100
Enlaevaluacióndetestparalahabilidaddeatraparseobtuvieronlossiguientesresultados,no
huboalumnosevaluadosdebien,nidesatisfactorio,11quedaronevaluadosderegularque
representanel55%y9demalquerepresentanel45%conrespectoalamatrícula,los
resultadosmuestranelpobredesarroloalcanzadoporalumnosenelatrape.Loserrores
principalesfueron:Cerrarlosojosyvirarlacabeza;nocolocarlasmanosenformadecopa;no
cerrarlasmanosenelmomentodelatrape;noprotegerlapelotaacercandolasmanosalpecho
momentodespuésderealizadoelatrapedelapelota.
Despuésdevaloradolosresultadosobtenidosdelaobservaciónydeltestparaevaluarlas
habilidadesdelanzaryatrapar,sehacenecesariolaimplementacióndelapropuestadejuegos
pequeñosrecreativosparaelpreescolarquecontribuyanaldesarrolodeestashabilidades.
Enestaetapadelainvestigaciónseexplicanlosjuegospequeñosrecreativosparadesarrolar
lashabilidadesmotricesdelanzaryatraparenelpreescolardelaescuela“AntonioBriones
Montoto”delacomunidadAeropuertoViejodelmunicipioBayamo,teniendopresentesalgunos
criteriosteóricosreferidosporlosdistintosautoresplasmadosenelmarcoteóricoylos
resultadosdel diagnóstico delestadoactualdelobjetoqueseinvestiga.
Tomandoenconsideraciónlasnecesidadesque,juntoalaprioridadquehoytienelaatencióna
losniñosenlaedadpreescolar,seconsideranecesarialaelaboracióndeestosjuegos.
Fundamentación
LainvestigaciónestásustentadaenlosrequerimientosqueplanteaelProgramaparala
EducaciónPreescolarparael6toañodevida,quesevaledelosjuegosparacomenzara
desarrolarhábitosmotoresenlosniños,potenciantambiéneldesarrolodelapercepción,la
memoria,laatenciónylainteligenciaatravésdelaafectividadylasdiversasactividadeslúdicas
adecuadasalaedad,fortalecerlaspotencialidades,habilidadesydestrezasdelosniñosylas
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niñas,afindequeéstosyéstaspuedanintegrarseconéxitoalaeducaciónprimariaeiniciarla
formaciónintegraldelosniñosyniñas.
Lasventajasqueproporcionaeljuegosonilimitadasyaquemedianteesteseestablecen
relacionesmutuasconloscompañeros,semanifiestandestrezas,porloqueesimportante
elegirdemaneraadecuadalosjuegosdelanzamientoyrecepciónquedesarrolenenelniño
cualidadespositivasde lapersonalidad.
Losjuegospequeñosrecreativosconlosquetantoseentretienenlosniñosinfluyendemodo
favorableensudesarrolointelectual,enlaactividaddelsistemanervioso,yseoriginaenelos
unestadodeánimofavorableylosprocesosvitalesensuorganismotranscurrendeformamás
activa.
Propuestadejuegos
Acontinuación,lapropuestade12juegos,descritos5deelosquefueronlosmásgustadospor
losniños:
Nº1nombre:Lanzamientodepelotas
Nº2nombre:Pelotainteligente
Objetivo:Lanzarporencimadelhombroyatraparcondosmanospelotaspequeñas.
Materiales:Pelotaspequeñas.
Participantes:20niños
Organización:Losescolaressecolocaránendosfilas,unafrentealaotraaunadistanciade
tresmetros.
Desarrolo:Alavozdelprofesorqueexpresa“Lancenycapturenlapelota”.Elalumnocomienza
arealizarellanzamientodelapelotaporencimadelhombroalotroalumnoqueestáubicado
enfrente,queasuvezestealumnorealizaráelatrapeconlasdosmanos.Elprofesorinsistiráen
quelancenconambasmanos(derechayizquierda).
Reglas:
 Todoslosqueparticipenymejorlorealicensonganadores.
 Ganaráelequipoquenoselecaigalapelotaalatraparla.
Variante:Seiráincrementandolosmetrosdedistancia
Nº3nombre:Pelotaenronda
Objetivo:Recepcionarypasarpelotasconlasdosmanosaunadistanciade4metros.
Materiales:2pelotasdegomapequeñas
Participantes:20niños
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Organización:Sedivideelgrupoendosequiposconigualcantidaddeparticipantes,loscuales
seubicanendosrondas(círculos)separadasa4metros,aproximadamente.Cadaequipo
tendráunapelota
Desarrolo:Cuandoelprofesordelaseñal,elquetienelapelotaselapasaráalqueestéasu
derechayasísucesivamente.Cuandolegaalprimero,cambiaelsentidoycuandolega
nuevamentealprimero,éstetienequedecir“listo”.
Reglas:
Lapelotatienequepasarportodoslosniñosdelequipo
Ganaelequipoqueprimeroterminedepasarlapelota.
Nº4nombre:Gánateunaestrela
Objetivos:Lanzarporencimadelhombroyatraparpelotascondosmanosconprecisión.
Materiales:Pelotaspequeñasestrelasdecartulina.
Participantes:20niños
Organización:Secolocanlosalumnosdispersoseneláreaenparejasconunadistanciade
separaciónde2a3metrosyalladodecadaunotendránunacajitadesorpresaysostienenuna
pelotaporparejas.
Desarrolo:Alaseñaldelprofesorrealizanloslanzamientosyatrapesporencimadelhombroy
atrapandocondosmanos,elalumnoquelerealiceellanzamientoyatrapecorrectamentesin
queselecaigalapelotaseganaunaestreladediferentescolores.
Regla:
Tienenquelanzarporencimadelhombroyatraparconlasdosmanos.
Ganaelalumnoquemásestrelasobtenga.
Ganalaparejaquemásestrelasacumule.
Ganaelequipoquemásestrelasacumule.
Variantes:Aumentarladistanciaentrecadaniño.
Nº5nombre:Alataque
Nº6nombre:Elpelotero
Nº7nombre.Pasarlacuerda
Nº8nombre:Balóninquieto
Objetivo:Lanzarpelotaspequeñasdereboteyatraparpelotasderebote.
Materiales:Pelotasgrandesymedianas.
Participantes:20niños.
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Organización:Seformandosequiposenfila,unequipoconelcolorazulyotroconelcolorrojo,
ubicadosunosfrenteaotrosdetrásdeunalíneaaunaseparaciónde4a5metros
aproximadamente.Elprimerniñodecadaequiposostieneelbalónconlasdosmanos.
Desarrolo:Alaseñaldelprofesorelniñoquetienelapelotalalanzaderebotealniñoquetiene
enfrentequelaatrapacondosmanosyasísucesivamentehastaquelapelotaleguealúltimo
delequipoquerealizarálamismaacción,peroensentidocontrariohastaquelapelotalegue
nuevamentealasmanosdelprimerniño,estelevantaráelbalónenseñaldeltriunfo.
Reglas:Todoslosniñosdebenlanzarlapelotadereboteyatraparlaconlasdosmanos.
Ganaelequipoqueprimerotermine.
Variante:Aumentarladistancia.
Nº9nombre:Lanzamientodecampeones.
Nº10nombre:Pelotaviajera.
Nº11nombre:Rebotaylanza.
Nº12nombre:Tiroalblanco.
Objetivo:Lanzarpelotaspequeñashaciaunblancoconprecisión.
Materiales:Pelotaspequeñasosaquitosrelenosyláminasconunbarcoavióntanqueetc.que
sirvandedianamontadaenunacartulinade50centímetroscuadrados.
Organización:Seformanvariosequiposenhilerasdetrásdeunalíneatrazadaenelpiso.Auna
distanciadeterminadaporelprofesoryaunmetrodelsuelosecolocaunadianaparaequipoy
sesitúaunalumnodetrásdeesta.Elprimerodecadahilerasostienelapelotaenlamano.
Desarrolo.Alaseñaldelprofesorelprimerniñodecadahileraejecutaunlanzamientotratando
dedarenladianaycorreasustituiralqueestádetrásdeestaquienrecogelapelotacorrea
entregarlaalquesigueyseincorporaalfinaldesuhielera.Elprofesoranotalospuntosque
sumanlosblancostocados.
Reglas:
 Lanzaranlapelotadetrásdelalíneaindicada.
Ganaelequipoquemáspuntosacumule.
Ganarántodoslosquerealicenellanzamientoconprecisión.
Comparacióndelosresultadosdeltestaplicado.
Testparalahabilidaddelanzar
Resultados
IMomento IMomento
Cantidad % Cantidad %
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Bien 0 0 4 20
Satisfactorio 0 0 13 65
Regular 8 40 3 15
Mal 12 60 - -
Total 20 100 20 100
Parahacerlavaloracióndelosresultadosfinalesseprocedióavalorlasderivacionesobtenidas
enelsegundomomentoyluegocompararelantesydespuésdelosresultadosdeltestluegode
aplicadalapropuestadejuegospequeñosrecreativos,enlaquesepudoapreciarqueenel
segundomomentolosmejoresresultadosseencuentranenlacategoríadebiencon4alumnos
querepresentanel20%y13conresultadosdesatisfactorioparaun65%,quedandosolo3
estudiantesevaluadosderegularquerepresentanel15%.
Alanalizarlaprimeramediciónsepuededeterminarqueel100%delosalumnosseencuentran
enlascategoríasderegularymal,alcompararloconelsegundomomentosepuedeestablecer
queel75%delosalumnosseencuentranenlosresultadosdebienysatisfactorio,deducción
estaquepermitecorroborarquelosjuegospequeñosrecreativoscontribuyeronaldesarrolode
loslanzamientos.
TestparalahabilidaddeAtrapar
Resultados
IMomento IMomento
Cantidad % Cantidad %
Bien 0 0 1 5
Satisfactorio 0 0 12 60
Regular 7 45 6 30
Mal 13 45 1 5
Total 20 100 20 100
Parahacerlavaloracióndelosresultadosfinalesseprocedióavalorlasderivacionesobtenidas
delsegundomomentoyluegoseprocedeacompararelantesydespuésdelosresultadosdel
testparaevaluarelatrape,posterioralaaplicadalapropuestadejuegospequeñosrecreativos;
enlaquesepudoapreciarqueenelsegundomomentoseencuentranenlacategoríade
excelente1alumnosquerepresentael5%delgrupo,12enlacategoríadesatisfactorioque
representanen60%delgrupo,6conresultadosderegularparaun30%,quedandosolo1
alumnoevaluadosdemalquerepresentanel5%.
Alanalizarlaprimeramediciónsepuedeapreciarqueel80%delosalumnosseencuentranen
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lascategoríasderegularydeficiente,alcompararloconelsegundomomentosepuede
determinarqueel65% delosalumnosestánevaluadosdedeexcelenteysatisfactorio,
resultadoestequepermitecorroborarquelosjuegospequeñosrecreativoscontribuyerona
desarrolarelatrape.
Comparacióndelosresultadosdeltestaplicadoentrehembrasyvaronesenlahabilidadde
lanzar.
Testparalahabilidaddelanzar
Resultados
IMomento
Hembras % Varones
%
Bien - - 4 20
Satisfactorio - - 13 65
Regular 3 15 - -
Mal - - -
Total 3 15 17 85
Alcompararlosresultadosentrehembrasyvaronesencuantoaldesarrolodelahabilidadde
lanzar,despuésdeaplicarlosjuegospequeñosrecreativossepudoapreciarquelosmejores
resultadoslostienenlosvaronesencontrándose4evaluadosdeexcelente,13desatisfactorio,
nosucedelomismoconlashembras3estánevaluadasderegular,esteresultadotienesu
explicaciónenquelosvaronesprefierenesosjuegosmásquelashembras.
Comparacióndelosresultadosdeltestaplicadoentrehembrasyvaronesenlahabilidadde
atrapar.
Testparalahabilidaddelanzar
Resultados
IMomento
Hembras % Varones
%
Bien - 1 5
Satisfactorio - 12 60
Regular 2 10 4 20
Mal 1 5 -
Total 3 15 17 85
Lacomparacióndelosresultadosentrehembrasyvaronesenlahabilidaddeatraparsepudo
apreciarquelosmejoresresultadoslosalcanzanlosvaronesdondeel65%estáevaluadode
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bienysatisfactorio,ylashembrasderegularquerepresentanel10%.
Recomendacionesmetodológicasparalaimplementacióndelosjuegos
Lapropuestadejuegospequeñosrecreativosseimplementaenelhorariodelatarde,momento
quesededicaalarealizacióndeactividadesrecreativasconunafrecuenciadedosvecespor
semana.
Debencrearselascondicionesdelárea,estadebeserorganizadateniendoencuentalaedady
característicasdelgrado,dondesegarantizarselaintegridadfísicadeloseducandos,lamisma
tendráqueestarlimpia.
Enlasactividadesdebeemplearselaimaginación,narracióndehistoriasycancionesparaque
losjuegossedesarrolenconagrado.
Lasactividadeslasdirigiráelprofesorteniendopresenteelprincipiodeladiferenciación,el
tiempoparalarealizacióndeestasactividadesnoserálimitado,deestamaneraseestará
contribuyendoalmejoramientodelashabilidadesmotricesbásicasdelanzaryatrapardelos
pequeños.
Conclusiones
1.Elanálisisdelosfundamentosteóricospermitiósustentarelempleodelosjuegosparael
desarrolodelashabilidadesmotricesbásicaslanzaryatrapar.
2.Eldiagnósticorealizadopermitióconstatarelniveldedesarrolodelashabilidadesmotrices
básicaslanzaryatrapardelosescolaresdelpreescolar.
3.Losjuegospequeñosrecreativosaplicadoscontribuyeronaldesarrolodelashabilidades
motricesbásicaslanzaryatrapardelosescolaresdelpreescolar.
Recomendación
1.Quelosjuegospequeñosrecreativosparaeldesarrolodelashabilidadesmotricesbásicas
delanzaryatraparenniñosdelpreescolar,puedaserempleadaenotroscontextoseducativos
concaracterísticassimilaresparavalidardichosresultados.
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